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Bibliotecas escolares: 
una experiencia en Zaragoza 
Hace ya siete cursos que, bajo el 
marco del Decreto sobre Educación 
Compensatoria, se formó el Equipo de 
Bibliotecas y Animación a la lectura. 
Integrado inicialmente por cuatro per­
SODas y a partir del segundo curso por 
tres, hemos venido desarrollando ta­
reas siempre en tomo a la biblioteca 
escolar. En aquellos momentos hubo 
quien no entendió cómo era posible 
ese "derroche" de profesorado dedi­
cándose a un tema tan concreto. Sólo 
el apoyo de la Directora Provincial hi­
zo posible el comienzo y el funciona­
miento posterior del Equipo. 
Las actuaciones concretas llevadas a 
cabo han ido variando afio tras afio: en 
un primer momento trabajamos exclu­
sivamente en una zona concreta (doce 
localidades en tomo a Alagón) con 
presencia quincenal en cada uno de los 
centros. Posteriormente nos ocupamos 
de "gc:stionar" el dinero que se enviaba 
a la Dirección Provincial para la com­
pra de libros, realizando selecciones 
bibliográficas, sesiones de formación 
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EQUIPO DE BIBLIOTECAS Y 
ANIMACION A LA LECTURA. 
Un tablero de novedades sencillo y eficaz. 
con los profesores encargados de las 
bibliotecas, organización de Jornadas 
de literatura infantil... Por tiltimo, 
durante los cursos 1988-89 y 1989-
90 participamos en un Proyecto de 
Prevención y Lucha contra el Anal­
fabetismo en medios sociales margi­
nados a través de la Animación a la 
Lectura; este Proyecto fue cofinan­
ciado con la Comisión de las Comu­
nidades Europeas y se desarrolló en 
seis colegios de EGB, cuatro centros 
de Educación Permanente de Perso­
nas Adultas y varias aulas con chicos 
y chicas de 14 a 16 afios integradas 
en Educación Compensatoria. El tra­
bajo llevado a cabo en ese Proyecto 
fue el precedente más inmediato del 
esquema de funcionamiento que he­
mos llevado a cabo el curso 1990-91 
y que se explica con amplitud más 
adelante. 
Desde el primer momento se plan­
tearon dos objetivos básicos hacia los 
que caminar, objetivos que se han 
mantenido durante todos estos afios y 
que son: 
- La creación de hábitos lectores en 
el alumnado 
- La potenciación de la biblioteca es­
colar como recurso fundamental en la 
vida de la escuela. 
¿De qué biblioteca hablamos? 
A esos dos grandes objetivos plan­
teados habfa que darles contenido: for­
mulados como estaban daban pie a 
mdltiples interpretaciones, a veces, 
contradictorias. Tras el primero se en­
contraba la tan traída, llevada y, por 
exceso de uso devaluada "animación a 
la lectura"; tras el segundo una situa­
ción de carencias históricas, recomen­
daciones nefastas (la omnipresencia 
del libro de texto, por ejemplo) y es­
cepticismos fundados en aflos de expe­
riencia viendo pasar promesas incum­
plidas. 
Para la creación de h'bitos lectores 
hemos venido elaborando actividades 
concretas, desarrolladas siempre en re­
lación con la biblioteca, y que básica­
mente se caracterizan por: 
- Formar parte de un plan general 
que abarca todo el perlodo de escolari­
dad, y en el que esas actividades se 
aplican de manera sistemática. 
- Entender la lectura como un hecho 
placentero, del que no deben hacerse 
controles posteriores. 
- Uti1izar siempre uno o varios libros 
de litemtura infantil o juvenil, a los que 
posteriormente a la realización de la ac­
tividad el alumnado podrá tener acceso. 
TIPOS DE ACTIVIDADES DE LA BIBLIOrtCA ESCOLAR . ... 
SISTEMA. DEORGA.NIUCION CATALOGOS (Autor.,.. Titulas. Matertas) 
TABLAS MURALES (Grupos CDU, Materias) 
.> .... 
BUSQUE DAS [T eiuelos, Gome1aS) 
SlSlEMAS DE PRESTAMD (Individual, CoIetiYO) 
CONOCIMIENTO Y MA.NEJO PARlES (Ex1emas. Inlemas) 
\".���! DE DOCUMENTOS DISTINTOS INFORMAClON QUE OFRECEN .... 
DIFERENTES TIPOS DE UBROS DE COMSULTA (DicClonario6, EncicIopBdias, 
DOCUMENTOS Anuarios, Manuales, Atlas, Gulas, Ubros de TextO) 
UBROS DE UTERAlVRA 
PERIODlCOS 
.... REVISTAS 
PEUCUlA$ 
DINAMICA GENERA.L GUIA DE USO 
DEU BIBLIOTECA. TABLERO DE NOVEDADES )::w TABLERO LIBROS MAS LEIDOS 
RINCON DE INTERCAMBIOS 
� CERTAMENES 
EXPOSICIONES 
CELEBRACIONES 
PROYE CClONES 
GUIAS DE LECTURA 
RECITALES 
- Tener un disetl.o flexible, adaptado 
a alumnos/as diferentes dentro de una 
misma aula, y posibilitando la partici­
pación en su desarrollo de aquellos ni­
Ilos y niñas que presenten dificultades, 
- Por supuesto, estar adaptadas al ni­
vel y al momento del curso en el que 
se aplican, aumentando gradualmente 
las dificultades en su desarrollo, 
Respecto a la biblioteca, optamos 
por potenciar la creación de bibliote­
cas de centro, p lenamente compatibles 
con la existencia de bibliotecas de aula 
como secciones de aquella. Como ele­
mentos clave para la formación de 
esas bibliotecas hemos venido consi­
derando: 
- El local (suficientemente amplio 
como para poder trabajar con un gru­
po-aula, bien iluminado, con mobilia­
rio de uso ml1ltiple y de fácil acc eso). 
plan de centro), 
- Los usuarios (fundamentalmente el 
alumnado y el profesorado, pero tam­
bién madres y padres, antiguos alum­
nos e incluso ptiblico en general). 
Las actividades de la biblioteca 
Desde esa biblioteca se preparan y 
se \levan a cabo actividades concretas, 
que pretenden: 
- dar a conocer a alumnado y profe­
sorado el papel de la biblioteca en los 
centros, 
- potenciar la investigaci6n personal 
yengrupo, 
- desarrollar el sentido crítico, 
- favorecer la adquisición de técni-
cas de trabajo intelectual y 
- potenciar hábitos de trabajo res­
ponsables. 
En el desarrollo de esas actividades se 
introducen aspectos de organización de 
la biblioteca, se utilizan los diferentes ti­
pos de documentos, son variadas y ame­
nas y presentan un disefto flexible. <?>n 
ellas se abordan tanto aspectos curncu­
lares de áreas determinadas como temas 
CENTROS PARTICIPANTES 
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mente la participación en el programa. 
lo que suponía: 
- La elección de un profesorla bi­
bliotecario, que se encargara de des�­
rrollar l as tareas técnicas y pedagógi­
cas y de coordinar todas las 
actuaciones llevadas a cabo en el cole­
gio; dispondrla al menos de la mitad 
de su horario semanal. Ese profesoda 
se incorporarla, junto a los otros com­
paileros y a los miembros del Equipo 
de Bibliotecas en un seminario que, en 
horario lectivo, se reunirla todos los 
viernes durante cuatro horas. 
- La participación de todos los pro­
fesores en reuniones semanales en el 
propio centro y en horario de dedica­
ción exclusiva, 
Asistfan a un ciclo, coordinando las 
reuniones, el 
'
profesor bibliotecario y 
Para la 
creación de 
hábitos 
lectores 
elaboramos 
actividades 
- Los fondos (documentos registra­
dos, catalogados, listos para el présta­
mo individual o colectivo, en nl1mero 
suficiente en relación con el nl1mero 
de alumnos, equilibrados por niveles y 
áreas y con buen grado de actualiza­
ción, tanto en aspectos literarios como 
científicos). 
interdisciplinares de interés general. concretas 
además de potenciar las aficiones persa-
- El profesor bibliotecario (asume,' 
tras un periodo de formación, tareas 
técnicas y fundamentalmente pedagó­
gicas; tiene, dentro de su jornada lecti­
va, horas suficientes para dedicarse a 
esas tareas). 
- El claustro de profesores/as (asume 
la biblioteca como herrami�nta valiosa 
e imprescindible en la vida del centro, 
implica a la biblioteca, y las activida­
des que desde ella se realizan, en el 
nales. relacionadas 
Agrupamos los tipos de actividades en con la cuatro bloques (ver cuadro superior iz­
quierdo), que se desglosan, a su vez, en 
varios aspectos. 
Curso 90-91 : fórmula de organización 
Cinco fueron los centros con los que 
trabajamos más directamente (cuadro 
superior derecho). El claustro de ca�a 
uno de ellos había aceptado prevla-
biblioteca 
-
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a los otros dos, dos personas del Equi­
po de Bibliotecas. Las profesoras de 
preescolar que lo desearon, se integra­
ron en las reuniones de ciclo inicial. 
En esas reuniones se presentaban las 
nuevas actividades y se valoraba la ac­
tividad anterior, que el tutor o el profe­
sor de área y el profesor bibliotecario 
ya habran aplicado; se informaba tam­
bién de las actividades integradas en 
campaftas extraordinarias. 
- Destinar una cantidad mfnima de di­
nero del centro (se cifró en so.ooo ptas.) 
para el desarrollo del programa. 
Por su parte la Dirección Provincial 
aportó dotaciones bibliográficas y la 
participación en el programa de los 
miembros del Equipo de Bibliotecas, 
que además de coordinar los seminarios 
semanales, dedicaban seis horas sema­
nales a tmbajar en todos y cada uno de 
los centros, colaborando en las tareas de 
organización de la biblioteca y partici­
pando en las reuniones de ciclo. 
Todo 10 anterior hizo posible que 
desde el comienzo de curso cada tutor 
aplicara con su grupo de alumnos una 
actividad de animación a la lectura (de 
las caracterfsticas arriba indicadas) ca­
da quincena. Una vez finalizado el 
proceso de organización de los fondos, 
esas actividades se alternaban sema­
nalmente con las de "dinamización", 
desarrolladas en la biblioteca por el 
profesor tutor o de área (que introdu­
cfa al tema y 10 enmarcaba en el traba­
jo anterior) y el profesor bibliotecario 
(que aportaba la explicación de los re­
cursos que la biblioteca podra ofrecer 
abordar el tema lanteado). 
·.�I 
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Mereé Company en un animado encuentro con Pegando brincos por ahi como fondo. 
Además de estas actividades (cuadro 
inferior) se desarrollaron tres campa­
ftas extraordinarias, que, con disefto y 
objetivos distintos, marcaban los pun­
tos álgidos de cada trimestre. 
Todo el proceso estuvo sujeto a di­
versas fórmulas de seguimiento y eva­
luaciÓn. Asr, las actividades concretas 
eran valoradas por los profesores que 
las hablan aplicado en las reuniones 
semanales, el proceso general era va­
lorado en diversas reuniones de semi­
nario por un lado de profesores biblio­
tecarios y, por otro, por los equipos 
directivos con los miembros del equi­
po de bibliotecas y el coordinador de 
los proyectos en centros de la Direc­
ción Provincial. Los tutores respondie­
ron a final de curso una amplia en­
cuesta y el alumnado respondió en dos 
ocasiones a lo largo del curso a una 
encuesta sobre hábitos lectores. 
El desarrollo del programa no estu­
vo exento de problemas (de tipo orga­
nizativo, de disponibilidad de tiempo 
TIPOS DE 
ACTIVIDADES 
QUINCENALES 
TRIMESTRALES 
Equipo d. Biblioteca •. M.E.CZARAGOZA 1.991 
en los centros ... ), pero el estudio de la 
información extralda de las reuniones 
de evaluación y de las distintas en­
cuestas demuestra que las actuaciones 
llevadas a cabo con el alumnado son 
eficaces para potenciar la creación de 
hábitos lectores y para demostrar la 
necesaria implicación de la biblioteca 
en el día a día de la escuela. 
Además de los recursos aportados 
por la Dirección Provincial del MEe 
y por los propios centros, el progra­
ma contó con la ayuda de 1.000.000 
de ptas., concedida por la Diputación 
General de Aragón tras la correspon­
diente convocatoria pt1blica de ayu­
das a proyectos de innovación educa­
tiva. 
• El Equipo de Bibliotecas y AnlmaclOll 
a la lectura está formado por: 
Magdalena Ltlzaro Cabello 
Jesús Miranda Aranda 
Ana Palomero Lobera 
DE ANIMACION 
A LA LECTURA 
(con libros de literatura 
infantil) 
DE DINAMIZACION DE LA 
BIBLIOTECA(con 
documentos de consulta) 
CAMPAÑA DE NAVIDAD 
¿COMO SE HACE UN LIBRO? 
QUINCENA DEL LIBRO 
I LA QUINCENA DEL LIBRO, 
UN MOMENTO ESPECIAL 
Las actividades llevadas a cabo 
en torno a la Quincena del libro 
son el momento cumbre de todas 
las propuestas realizadas desde la 
biblioteca en el tercer trimestre del 
curso. 
Previamente se había insistido 
en el conocimiento de autores e 
ilustradores, de las diferencias en­
tre colección y editorial, se hablan 
disei'íado cubiertas con las que 
arropar textos e ilustraciones de 
propia creación, se habia conocido 
en profundidad el proceso de ela­
boración de un libro ... 
Estructuramos la quincena en 
cuatro bloques diferentes: 
• Visitas a las aulas de escrito­
res e ilustradores. Se trataba de 
conocer cómo eran aquellas perso­
nas que habran dado vida a los li­
bros que desde varias semanas 
atrás habran tenido entre sus ma­
nos, realizando sobre ellos pro­
puestas concretas de actividad. A 
todas las aulas que lo desearon lle­
gó al menos un escritorla o un 
i1ustradorla y en muchos de los ca- Madre e hijo: visita compartida a la exposición. 
sos llegaron juntos escritor e ilus­
trador. Fueron un total de 49 encuen­
tros preparados concienzudamente en 
el seminario de profesores biblioteca­
rios, en las reuniones de los profesores 
de cada ciclo y cada tutor con su alum­
nado. Nos visitaron Ricardo Alcántara, 
Mercé Aranega, Ayax Barnes, Xavier 
Bertán, Beatriz Doumerc, Merc� Com­
pany, Angel Esteban, Joan Manuel 
Gisbert, Carlos Murciano y Alberto 
Urdiales. Ni que decir tiene que en lo 
que quedaba de curso sus libros no se 
vieron en la biblioteca, al encontrarse 
prestados permanentemente. 
o Exposición de las ilustraciones 
del libro El Peculiar Rally Parls-Pe­
kln (en aquellos momentos todavia no 
publicado). Su autor, Francisco Me­
léndez, nos regaló varios pliegos de 
una edición previa a la comercial. For­
maban la exposición veintiocho ilus­
traciones (el libro completo) pegadas 
sobre soportes de paneles pintados de 
negro. Preparamos cinco exposiciones 
(una para cada centro) que permane­
cieron abiertas durante toda la quince­
na y que fueron visitadas por los gru­
pos de ciclo superior. Quisimos 
presentar las ilustracinne< en un for­
mato al que los alumnos y alumnas DO 
. están habituados; era un intento de 
propiciar el acercamiento de los lecto-
res a los dibujos, favoreciendo que los 
analizaran críticamente. Ese análisis 
crítico pudo contrastarse después con 
el autor, que visitó y mantuvo encuen­
tros en los cinco centros y respondió a 
preguntas técnicas, mordaces, inge­
nuas ... Cada encuentro se había prepa­
rado con anterioridad y los chicos y 
chicas que asistieron conocían datos 
personales y profesionales sobre Fran­
cisco Meléndez, asf como otros libros 
suyos publicados con anterioridad. 
. Certamen de marca páginas. Par­
ticiparon todos los alumnos y alumnas 
que lo desearon, de primero a octavo. 
Pretendíamos ir moti vando con ante­
lación la celebración de la quincena, 
además de que cada niño/a hiciera al­
go, que pudiera usar posteriormente, 
relacionado con los libros. Tan sólo 
habia que tener en cuenta unas mfni­
mas normas: el dibujo y el texto de­
blan tener relación con la lectura, las 
medidas eran para todos las mismas y 
se recomendaba escribir el texto con 
rotulador fino. Hicieron cientos y 
cientos de marcapáginas en las sema­
nas anteriores a la quincena del libro, 
y durante su desarrollo adornaron pa­
sillos y bibliotecas. Después, cada 
centro seleccionó tres (uno por cada 
ciclo) que se imprimieron y de los que 
Zaragoza 
repartieron ejemplares para to­
dos. 
o Salidas a visitar una biblio­
teca p6blica y una editorial. 
Con la visita a la biblioteca pl1-
bJica pretendíamos "demostrar" 
la existencia de otras bibliotecas, 
además de la escolar, y a la vez 
establecer el puente para cuando 
ya no asistieran al colegio. Esta 
visita la recomendamos para gru­
pos de octavo curso. Grupos de 
sexto o séptimo visitaron la edi­
torial Luis Vives (que se encuen­
tra en Zaragoza); allí pudieron 
ver en la realidad el proceso de 
elaboración de los libros, que 
mediante carteles y abundantes 
materiales de apoyo hablan CODO­
cido meses antes. 
Justo es seflalar que para el de­
sarrollo de la quincena contamos 
con la colaboración de las edito­
riales Timun Mas, S.M. y Luis 
Vives, asl como con la de la Bi­
blioteca Pl1blica TIo Jorge de Za­
ragoza. 
A lo largo de dos semanas l a  
biblioteca fue el eje de numero­
sas actividades, algunas de las cuales 
seguro que los alumnos/as no olvida­
rán fácilmente. 
La.s :�: $ 
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Zaragoza 
111. CENTROS 
EDUCATIVOS 
DE EGB Y EE.MM. 
1. Fomento de las bibliotecas de 
centro y aula 
1.1. Contribuir a la adquisición 
del hábito de la lectura y el uso del 
libro como instrumento de trabajo 
es una de las tareas educativas que, 
en los momentos actuales, aparece 
como prioritaria en cualquier plan­
teamiento educativo que pretenda 
la formación integral del alumnado. 
Esta tarea debe iniciarse en los pri­
meros momentos de la escolaridad 
y continuar a lo largo de toda ella. 
1.2. Conscientes de la importan­
cia de la lectura, el Ayuntamiento 
de Zaragoza y el Ministerio de 
Educación y Ciencia pretenden im­
pulsar un Programa de Animación a 
la Lectura y de Organización de las 
Bibliotecas que ayude a los Cole­
gios Públicos de la Ciudad y de los 
54 
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CONVENIO DEL AYUNTAMIENTO 
Y LA DIRECCIÓN PROVINCIAL 
DELMEC (Anexo) 
Presentamos, a continuación, el texto referido a 
las bibliotecas escolares en el Anexo del 
Convenio entre elAyuntamiento de Zaragoza y 
la Dirección Provincial del Ministerio de 
Educación y Ciencia. Desde hace cinco años 
existe un Convenio/Ñ1arco general, al que se van 
añadiendo actualizaciones. Este año se ha 
incluido, entre otros temas, el referido a las 
bibliotecas. El ámbito al que afecta es el de todos 
los colegios públicos de la ciudad (88 centros). 
En próximos números informaremos a nuestros 
lectores de su implantación. 
Barrios Rurales a alcanzar el objeti­
vo antes sen alado . 
1.3. Con esta finalidad ambas Ins­
tituciones acuerdan desarrollar, du­
rante el curso 1991-92, el siguiente 
Programa: 
- El Ayuntamiento de Zar agoza 
aportará la cantidad que presupues­
tariamente apruebe, notificándola a 
la Dirección Provincial del MEC, 
para la adquisición de libros de lite­
ratura infantil y juvenil, técnica y 
de consulta. 
- El MEe colaborará en el pro'­
grama con un Equipo de Anima­
ción a la Lectura compuesto por un 
mínimo de tres profesores/as. 
- De acuerdo con las consignacio­
nes presupuestarias quedan marca­
das las siguientes prioridades: 
a) Bibliotecas de Centro, inci­
diendo en aquéllos que desarrollen 
un peso significativo en el entorno 
próximo. 
b) Bibliotecas de Aula, en espe­
cial en los Centros Experimentales 
de Reforma y en aquellos Ciclos y 
Etapas primeramente afectados por 
la implantación de la LOGSE. 
c) Aquellos centros que se deter­
minen por el Grupo de Trabajo. 
- Los aspectos de desarrollo del 
programa serán concretados por el 
Grupo de Trabajo correspondiente, 
integrado por personal del Ayunta­
miento de Zaragoza y del Ministe­
rio de Educación y Ciencia. 
